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LOCAL LETTING INFORMATION 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Ida County Secondary Road Department County -- 2011 P.C.C. Patching (D54) 
Proposal Guarantee $ 10,000.00 
September 8, 2011  Ida Grove - Ida County Auditor's Office, IA 10:30 A.M. 
Bid Turn-in Location: Ida County Auditor's Office 
P.C.C. Patching, Full Depth 
Contact # 712-364-2920  FAX # 712-364-4048 
  
755.72  SY  Patches, Full Depth Finish, by Area
33  Each  Patches, Full Depth Finish by Count
755.72  SY  Subbase (Patches) 
1  LS  Traffic Control 
40  Day  Flagger 
2  Day  Pilot Car 
1  LS  Mobilization 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Keokuk County Secondary Road Department County -- PP-2012(1)--54 
Proposal Guarantee $ 6500. 
September 14, 2011  Sigourney - Keokuk County Highway Dept., IA 3:00 P.M. 
Bid Turn-in Location: Keokuk County Highway Dept. 
P.C.C. Pavement Patching 
Sites: various 
Contact # 641-622-2610  FAX # 641-622-3637 
  
1  LS  Mobilization 
1  LS  Traffic Control 
1006.31  SY  Patches, Full Depth by Area 
60  EA  Patches, Full Depth by Count 
1006.31  SY  Subbase, (Patches) - 6 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Wright County -- LFM-241655--7X-99  
Proposal Guarantee $ 12,500.00  
Courthouse, Clarion , IA, September 14, 2011, 10:00 AM  
366-HMA Paving, 1.5  
Contact # 515-532-3597 FAX # 515-532-6063  
88.500 TON ASPH BINDER, PG 58-28 
652.400 CY EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW
1475.000 TON HMA (300K ESAL) I-S, 1/2", NO FRIC
1.000 EACH MANHOLE ADJUSTMENT, MINOR
1.000 LS MOBILIZATION 
326.200 CY MODIFIED SUBBASE 
130.220 STA PAINTED PAV'T MARK, HIGHBUILD WATERBORNE
93.300 SY PAV'T, SCARIFICATION 
1.000 LS TRAFFIC CONTROL 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Page County Secondary Road Department County -- L-HCA 32 
Proposal Guarantee $ 2000.00 
September 27, 2011  Clarinda - Board of Supervisor's Meeting Room, IA 9:00 A.M. 
Bid Turn-in Location: Page County Auditor's Office 
RCB Culvert Extension 
Sites: Sections 10/11 Amity, T-67N, R-37W 
TIED with: L-HCA 29, L-HCA 32 
Contact # 712-542-2510  FAX # 712-542-2766 
  
414.700  unit  Clearing & Grubbing 
183.000  cy  Embankment in Place 
1.000  ls  Removal of Existing Structures 
46.000  cy  Excavation, Class 20 
27.800  cy  Structural Concrete (RCB Culvert)
3784.000  lbs  Reinforcing Steel 
2.000  ea  Safety Closure 
1.000  ls  Traffic Closure 
1.000  ls  Mobilization 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Page County Secondary Road Department County -- L-HCA 29 
Proposal Guarantee $ 2000.00 
September 27, 2011  Clarinda - Board of Supervisors Meeting Room, IA 9:00 A.M. 
Bid Turn-in Location: Page County Auditor's Office 
RCB Culvert Extension 
Sites: Section 5 Valley, T-70N, R-36W 
TIED with: L-HCA 29 & L-HCA 32 
Contact # 712-542-2510  FAX # 712-542-2766 
  
623.600  units  Clearing & Grubbing 
806.000  cy  Embankment in Place 
161.000  cy  Excavation, Class 10, Channel
1.000  ls  Removal of Existing Structures
178.000  cy  Excavation Class 20 
72.300  cy  Structural Concrete (RCB Culvert)
11,977.000  lbs  Reinforcing Steel 
2.000  ea  Safety Closure 
1.000  ls  Traffic Control 
1.000  ls  Mobilization 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Johnson County -- L-P-2-4--73-52  
Proposal Guarantee $ 12,500.00  
Auditor's office, Iowa City , IA, September 27, 2011, 10:00 AM  
320-Bridges, Bridge Replacement, 119’ x 24’ Laminated Timber Bridge with Full Timber Abutments, over Old Man's Creek just 
south of the Cosgrove Road /Black Diamond Road intersection and lying in the NE1/4 of Section 2, T78N, R8W of the 5th P.M., 
Washington Township, Johnson County, Iowa.  
Contact # 319-356-6046 FAX # 319-339-6133  
840.000 SY ENGINEER FABRIC 
50.000 TON EROSION STONE 
800.000 CY EXCAVATION, CL 10, CHANNEL
120.000 CY EXCAVATION, CL 20 
100.000 TON GRANULAR SURF ON RD, CL A CR STONE
1525.000 LB MISC HARDWARE 
1560.000 LF PILE, WOOD (TREATED TRESTLE)
575.000 TON REVETMENT, CLASS E 
2.000 EACH SAFETY CLOSURE 
375.000 LF STEEL BEAM G'RAIL 
182.000 LB STRUCTURAL STEEL 
44.697 MFBM TREATED TIMBER+LUMBER
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
